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RESUMO: a pesquisa de ordem teórica, fenomenológica, trata 
sobre o cuidado espiritual no atendimento à mulher mastectomizada. Seu 
objetivo é apresentar o conceito de cuidado espiritual como uma forma de 
atendimento humanizado à saúde da mulher mastectomizada. Os diferentes 
contextos do cuidado de enfermagem e as diferentes posturas adotadas 
são uma realidade conhecida.  O ato do cuidado espiritual é expresso 
num pensar e num agir humanizado,  que entende o ser humano na sua 
complexidade corpo-psique-espírito. Os processos de enfermagem e a 
leitura da vida no cuidado visam à saúde integral do ser humano. Neles a 
amorosidade incondicional pela vida, que é a instância primeira e a razão 
última de realizar os procedimentos técnicos e humanísticos, é condição para 
uma conduta ética e de funcionalidade no saber cuidar da saúde da mulher 
mastectomizada. Dentro de uma hermenêutica fenomenológica, apresenta-
se como resultado que: o cuidado espiritual se constrói numa síntese entre 
espiritualidade (elevação do ser no amor e respeito à vida) e racionalidade 
(explicação e ação científica), oportunizando a mulher mastectomizada 
estratégias de acolhimento que potencializam a sua força biopsicoespiritual, 
para enfrentar suas fragilidades tendo em vista a sua saúde; o cuidado 
manifesta a espiritualidade do cuidador e diz respeito à condição da pessoa 
no sentido de ser a expressão mais profunda de uma maneira de ser, de viver 
e de compreender a vida no cotidiano para um viver saudável. A vivência do 
cuidado espiritual implica postura profissional no processo da saúde integral 
e que remete compreensão de ser humano nas suas várias dimensões. 
Quando há o entendimento de que é possível, ao profissional da saúde, viver 
relações de saúde, as quais surgem de uma dinâmica científico-espiritual, 
inerente à integração de pensamentos, de sentimentos e de procedimentos 
técnicos dirigidos à elevação da dignidade humana e a defesa à vida, frente ao 
sofrimento da mulher mastectomizada, se pode dizer que está se praticando 
um cuidado espiritual. Este traz a humanização à saúde, pois essa visão 
integra profissionais entre si e mulheres acometidas pelo câncer de mama 
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a seus familiares, dando-lhes a força da coragem para vencer os desafios do 
câncer de mama que é um das doenças que mais mata no mundo.
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